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Distintius 
Per la Secretaria han estat lliurats els següents distintius: 
262 Vicenç V erni i Cortade-
llas 
263 Francesc d'A. Santiñà i 
Bragulat 
264 Pere Gené i Barceló 
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265 Manuel Gòmez i Lòpez 
Marquina 
266 Josep Vilaresau i Subiranes 
267 Antoni Palau i Astor 
268 Joaquim Sànchez i Cordovès 
Per la Secretaria han estat expedits els següents carnets: 
423 A. J. l\11. Williams 440 Pere Gené i Barceló 
424 Joan Puig i Ferrater 441 Josep Sànchez i Català 
425 Joan Ramírez i Sagarra 442 Josep VilaresauiSubiranes 
426 Antoni Pèrez i d'Olaguer 443 Enric Figuerola i Rovira 
427 Pau Sàenz i de Barés 444 Antoni Palau i Astor 
428 Pau M.a Turull i Fournols 445 Lluís Boney i Coma juncosa 
429 Manuel Gòmez i Lòpez 446 Manuel Talens i Anglasell 
Marquina 447 Frederic Culi i Verdaguer 
a. 430 Andreu A. Artís i Tomàs 448 Joan Tauler i Palomeras 
431 Victorià Bonet i Riera 449 JoanCasanovas i Maristany 
432 Joan Ruiz i de Larios 450 Joan Simó i Aulèstia 
433 Francesc d'A. Santiñà 451 Pere Espinosa i Cancela 
Bragulat 452 Joaquim Montaner i Casta-
434 Joaquim Sànchez i Cordovès ño 
435 Camil Merletti i Carriba 453 Pere M. Puig i Estapé 
436 Rafael Massó i Golferichs 45:l Vicenç Verni i Cortadellas 
437 Frederic Poch i Martínez 455 Joan Redondo i Coderch 
438 Ramon Boixadós i Mestre 456 Manuel F olguera i Duran 
439 Pere Bravo i Messa 457 Raimond d'Abadal i Viñals 
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458 Alexandre Plana i San· 
taló 
459 Eli Rubió i Sala 
460 Ramon Noguer i Comet 
461 Maria Raventós i Pijoan 
462 Antoni Serra i Martínez 
463 Joan Martí i Matlleu 
464 Angel Marquès i Batlle· 
vell 
465 Ramon Borràs i Priu 
466 Albert Just i Mas 
467 Josep Coll i Roca 
468 Frances Quintana i Ro· 
mans 
469 Emili Cantero i Hernàn· 
dez 
470 Carles Mendelsohn 
471 Carles Llobet i Morelló 
472 Francesc Llobet i Grau 
473 Felip Salvador i Rosés 
474 Alfons Nadal i Bruno 
475 Eduard Borràs i Lòpez 
476 Lluís Duran i Ventosa 
477 Josep .Millàs i Raurell 
478 Josep Araci! i Cortès 
479 Joaquim Tomàs i Pi· 
tarch 
Una carta de la F. A. I. a la Premsa 
El dia 6 de desembre fou tramesa als diaris barce-
lonins una carta de la «Federación Local de Sindica-
tos Mixtos de Barcelona». el contingut de la qual és 
com segueix: 
•Señor Director: Este Comité, viva y genuïna representa· 
ción de los sindicatos únicos de Barcelona, se ve precisado 
-ante la suspensión arbitraria de nuestro órgano en la 
prensa •Solidaridad Obrera• desde la cual podíamos acla· 
rar, desfallecer y desmentir todas las informaciones tenden· 
ciosas que casi periódicamente se publicau en los diarios 
que Vdes. dirigen y orientau-el tener que dirigirse a uste· 
des y comunicades que en lo sucesivo se abstengan de in· 
sertar en las columnas de sus periódicoc; toda información 
que menoscabe nuestra dignidad, advirtiéndoles también 
que hagan el favor de no envolver a nuestra organización 
